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ПОБУДОВА МЕТОДИК РОЗРАХУНКІВ ПЛОСКИХ ПРИМЕЖЕВИХ 
ШАРІВ НА ОСНОВІ ОДНОПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ 
 
При побудові розрахункової методики за схемою прямих рівняння Прандтля для 
плоского примежового шару 
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Після перетворень отримано систему звичайних диференціальних рівнянь: 
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Граничні умови для системи (2-4) наступні: 
                                                   1 0Y  , 2 2wY Y , 3 0Y                                                           (5) 
при 0Y  ,                                                                                                                                 
                                                   1 1Y  , 2 0Y  , 3 0Y                                                            (6) 
при Y  . 
Значення 2wY  невідоме, тому воно знаходиться у процесі розв‘язання задачі 
методом пристрілки. На кожному перетині X Const  розв‘язується задача Коші для 
системи звичайних диференціальних рівнянь з відповідними граничними умовами. 
Система рівнянь (2-4) інтегрується методом Рунге-Кутта четвертого порядку із змінним 
кроком. У розрахунках для оптимального забезпечення високої точності і мінімального 
часу обчислень кроки визначаються геометричною прогресією. 
 
